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第 3章では SE法を題材に実際に説明資料をつくり、3分で説明するパターンを 4種類つ
くり、理科的分野を対象とせず、基礎知識としては均一と考えられる北九州市立大学北方
キャンパスの学生 48名を対象に、どの説明法が正確にわかり易く伝わったかを説明の事前、














学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本論文に関し、論文調査委員、参加者から、リスクコミュニケーションにおける必ずし
も科学的に正しくない異論に対する対応、会の運営と専門家の役割のあり方、専門家自身
の説明というより、会のコーディネーター／インタープリターへの専門家の説明のあり方、
サイエンスコミュニケーションとリスクコミュニケーションの違い、説明時間の短さに関
する本質的な質問、分析結果の具体的な利用法、論文目的と結論の整合性など、多くの質
問なされたが、いずれも著者の回答により、質問者の理解が得られた。 
以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査し
た結果、本論文が、博士（学術）の学位に十分値するものであると判断した。 
